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11) « Le nez d'Eugène »(PN , p.12)  
12) « Il [ papa ] m'a dit qu'il n'avait rien voulu dire devant tonton Eugène, mais que je n'aurais jamais dû reprendre deux fois 
du gâteau sans demander la permission, et que j'étais déjà assez grand pour ne plus me conduire comme un gamin mal 
élevé. »(« Tonton Eugène »(PN , p.203). 















14) PN , p.127. 
15) « Papa s'est approché son journal à la main et mémé lui a tendu une joue que papa a embrassée très vite, plic. « Bonjour, 











: 20 40 20  
2019 11 12  
1 : « Connaissez-vous Le Petit Nicolas ? »  
: 20  
2 : « L'avez-vous déjà lu ? »  
: 16 : 2 : 4  
3 :  « Si « Oui », à quel âge l'avez-vous lu ? » 16
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: 9  : 
7  : 1  : 2  
: 1  
5 : « Qu'avez-vous trouvé d'intéressant dans 
l'histoire ? » 16  
: 6 : 
 
: 1  
6 : « A l'école primaire les instituteurs avaient-ils 
utilisé ce texte ? » 16  
1 : 10
1 : 3 : 2 : 1  
7 :
« Qu'en pensez-vous si l'on utilise cette histoire à l'université japonaise pour apprendre le français 
élémentaire ? » 16  
: 10  : 2  
: 1  
 :  
: 1  
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23) Les Malheurs de Sophie la 
comtesse de SÉGUR, 1799-1874 1858
Horace CASTELLI  
Jacqueline AUDRY 1946  -
































« " Bon voyage ", il a dit »
« " Bon voyage ", a-t-il dit » 29)











28) 9 « Nous sommes partis le matin de très bonne heure, et 
1) avant de partir, papa est allé sonné chez M. Blédurt, notre voisin, pour le prévenir qu'on partait 3), et 1) qu'on allait peut-
être pousser jusqu'à la côté. M. Blédur qui était en pyjama à raies 2), 1) ça n'a pas paru lui 2) faire tellement plaisir, je ne  
sais pas pourquoi, mais 1) il a été gentil quand même, 1) il nous a souhaité3) bon voyage. "Bon voyage", il a dit. 3) »  
(« Mes vacances de Pâques »(op.cit.)). 











— Bon, a dit Geoffroy pendant que nous nous mettions en rang, à la prochaine récré, on se bat. 
— D'accord, je lui ai dit ; [ … ]30) 
 














— Punis, punis, a dit Geoffroy, on sera punis si on se bat. Pour la dernière fois, Nicolas, tu retires ce que tu as 
dit ?33) 
34) 
   p.74  
 




— Dépêchons-nous, a dit Joachim, on va pas se bagarrer pour ça, et la récré va bientôt se terminer35). 
     p.75  
 




Eudes, je ne l'ai jamais vu comme ça, et il a commencé à se battre avec Rufus [ … ]36). 
 
                             p.78  
 




36) PN , p.48. 
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" se battre "





En tout cas, les copains se battaient drôlement et c'était chouette. J'ai commencé à manger le croissant d'Alceste 




" se battre "
 
 
il [le Bouillon] a séparé tout le monde en disant que c'était une honte et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, et 
[ ... ]39). 
                 p.79  
 
2  « on » 











— Bon, m'a dit Geoffroy, à la prochaine récré, on se bat41). 
             p.80  
 
p.69
 « on » 
 
 « À la récré, on se bat »  « on »  





 « on » " on "
43)  
 







43) " on "
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 « Le vélo »  
 
Papa ne voulait pas m'acheter de vélo. Il disait toujours que les enfants sont très imprudents et qu'ils veulent 
faire des acrobaties et qu'ils cassent leurs vélos et qu'ils se font mal. Moi, je disais à papa que je serais prudent et 
puis je pleurais et puis je boudais et puis je disais que j'allais quitter la maison, et, enfin, papa a dit que j'aurais un 
vélo si j'étais parmi les dix premiers à la composition d'arithmétique 47). 
48)              p.159  
 
 
« que » 4  « Moi, je 
disais à papa que [ ... ] »
« et puis » 4
 « imprudents »
 « prudent » 
 « im- » 
 
 « et puis » 
45)  
46) 2017 BD
(PN ) « Le 
vélo » « La plage, c'est chouette » BD  
47) « Le vélo » (PN , p.110)  
48) 2020  
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49)  « et puis » 






 DEVINE  
2  
« deviner » 
« vous ne le devinerez pas » 51) p.160




1977 p.51  
50)  
51) PN , p.111. 
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« j'ai embrassé maman, j'ai embrassé papa et 
j'ai embrassé le vélo52.) » p.160 « embrasser » 
 « J'ai embrassé A, B et C » 
BD









il [M. Blédurt] a poussé papa qui est tombé avec mon vélo dans les bégonias. 








54) PN , p.113. BD
 « À TON ÂGE, TU N'AS PAS 
HONTE D'EMBÊTER LES VOISINS EN JOUANT DU TAMBOUR ? ? » « ET TOI, À TON ÂGE, TU N'AS PAS 
HONTE D'EMBÊTER LES GENS POUR DES BÊTISES !? » (PN , p.7) 




Le lendemain, j'en ai parlé pendant la récré à Clotaire. Il m'a dit qu'il lui était arrivé à peu près la même chose 
avec son premier vélo. 
« Qu'est-ce que tu veux, il m'a dit, Clotaire, les papas, c'est toujours pareil, ils font les guignols, et, si on ne fait 
pas attention, ils cassent les vélos et ils se font mal. »56)
 
                             p.169  
 
57) « ils » 
58)




 « Le vélo »  
Ah Oui ? 59)
56) PN , p.117. 
57)  (PN , p.110). 
58)  « faire les guignols » 
 
59) « On a bien rigolé » (PN , p.131)  
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p.188 Oui. 60)
61)  « Le vélo » 62)
p.164 Ah Oui ? 63)
Oui ! 64)
 « Ah Oui ? » « Oui. » 
 vs.  vs. 
 « Le  














62) « Le vélo » (PN , p.114) 
63) Ibid.  
64) Ibid. 
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Le Petit Nicolas 
Les récrés du Petit Nicolas 
Les vacances du Petit Nicolas* 
Le Petit Nicolas et les copains 
Le Petit Nicolas a des ennuis** 
La rentrée du Petit Nicolas ( 1 2  
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Le Petit Nicolas le ballon  
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« Nicolas vous présente Pilote » 1964
Pilote, no.224 in Les plus belles histoires de Pilote De 1960 à 1969, Dargaud, 2012, p.20. 
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